




















Em áreas de média e 
baixa renda
há 22 vezes mais 
estabelecimentos
que priorizam a venda de 
ultraprocessados.  
A população desses 




Áreas em que não há 
alimentos in natura ou 
minimamente processados.
Pântano alimentar
Locais em que se 
predomina a venda de 
ultraprocessados, produtos 
altamente calóricos com 
poucos nutrientes.
Impacto para os brasileiros
Falta de acesso a alimentos 
saudáveis
Obesidade, hipertensão e 
diabetes
Aumento da desigualdade 
social
Em parceria comRealização
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